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Saint-Fromond – Le Porribet
Fouille programmée (2012)
Cécile Simon
1 Plusieurs  sources  archivistiques  attestent  de  l’existence de bâtiments  sur  le  site  du
Porribet, mais aucune ne nous permet de connaître leur localisation, leur nature et leur
fonction. Lors des campagnes de fouilles successives, différents types de structures ont
été  mis  au  jour.  Cette  année,  un  secteur  de  750 m2 environ  a  été  ouvert  entre  les
décapages de 2010 et 2011 et deux bâtiments ont été dégagés. Il semble qu’ils ne soient
pas directement liés à la production des terres cuites, mais peut-être en lien avec la
diffusion des terres cuites architecturales produites sur le site par les voies d’eau.
2 Depuis  2007,  les  données  archéologiques  nous  permettent  d’identifier  des  types  de
bâtiments et des aires de travail. Les types architecturaux et la situation des bâtiments
au sein du site industriel peuvent permettre de déduire la fonction des bâtiments, et
d’appréhender  une  organisation  spatiale  des  activités.  Les  différents  bâtiments
retrouvés  au  Porribet  montrent  la  diversité  des  installations  existantes  sur  le  site.
Même si certains bâtiments sont difficiles à associer à une activité, ils présentent la
même  typologie  architecturale.  Il  est  donc  possible  de  proposer  un  schéma  des
aménagements et des systèmes de circulations au sein de la briqueterie. Il s’avère que
l’activité industrielle se déroule sur la partie ouest de la parcelle, où sont situés les
bâtiments  caractéristiques  de  la  production  des  terres  cuites  architecturales.  Entre
chaque structure des niveaux de circulation ont pu être identifiés, et notamment un
chemin qui semble diviser une partie de la chaîne opératoire. À l’est de la parcelle, des
bâtiments maçonnés liés à une activité administrative et/ou à des habitations ont été
mis au jour, ainsi que des maçonneries en lien avec le canal.
3 Cette  année,  ce  sont  donc  deux  bâtiments  parallèles  qui  ont  été  mis  au  jour.  Les
maçonneries de ces bâtiments ont été observées sur plus de 2,40 m de hauteur sans
pouvoir atteindre leur fondation. S’il est difficile d’attribuer une fonction précise à ces
bâtiments, leurs mises en œuvre et leur emplacement laissent penser qu’ils sont peut-
être en lien avec le cours d’eau de la Vire et donc liés aux moyens de diffusion des
terres cuites architecturales. L’observation des maçonneries extérieures a permis de
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repérer  des  feuillures,  permettant  peut-être  l’installation  d’une  porte.  Ces  deux
constructions pourraient correspondre à un système de vannes ou de portes à flot.
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